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]چکیده         
زمینه: ضربه های مغزی  یکي از مشکلات عمده سلامتی در سراسر جهان بوده و بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی تا سال 2020 میلادی به عنوان یکي از علل اساسي مرگ ومیر و ناتوانی مطرح خواهند شد. تحریک حسی  از نیاز های انسان است و از روش هاي تحریک حسی، ماساژ پا و تحریک لمسی دست می باشد که می تواند عوارض ضربات مغزی را کاهش دهد. . هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای تاثیر ماساژ پاها و تحریک لمسی دست بر سطح هوشیاری و شاخص های فیزیولوژیک بیماران ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان های منتخب شهر قزوین می باشد.
مواد و روش ها:  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که بر اساس تخصیص تصادفی بلوک بندی شده در 60 نفر از بیماران (هر گروه 15 بیمار ) انجام شد. مداخله اول(تحریک لمسی دست)، مداخله دوم(ماساژ پا)، مداخله سوم( تحریک لمس دست و ماساژ پا)  بود. 72 ساعت پس از ضربه مغزی، اطلاعات زمینه ای مورد نیاز کلیه بیماران ، نمره سطح هوشیاری و شاخص های فیزیولوژیک بررسي و ثبت گردید.در گروه مداخله اول (تحریک لمسی دست) ، علاوه برمراقبت های معمول،  لمس مچ دست از مچ به پایین، به مدت 5 دقیقه و دو بار در روز انجام شد. در گروه مداخله دوم علاوه برمراقبت های معمول، ماساژ مچ ،پاشنه و کف پا روزانه دو بار (هر پا 5 دقیقه )انجام شد. در گروه مداخله سوم ، هر دو مداخله توام ( تحریک لمس دست و ماساژ پا) برای بیماران انجام شد. در گروه چهارم (گروه کنترل) مداخله ای انجام نشد و مراقبت های معمول، انجام گردید. سطح هوشیاری بیماران با استفاده از جدول کمای گلاسکو و علائم حیاتی (ضربان قلب، تعداد تنفس، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک) در روز اول تا پنجم قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. برای یکسان سازی بیماران، از معیار بررسی بیقراری-ارامش ریچموند استفاده گردید.داده ها با استفاده از نرم افزار نسخه21 SPSS و آزمون های آماری مجذور کای، آزمون تی مستقل و تی زوجی تحلیل شد. سطح معنی داری کمتر از 5 صدم درصد در نظر گرفته شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که 70 درصد نمونه ها مرد ( 42 نفر ) و  30 درصد نمونه ها ( 18 نفر )  زن بودند.  سن 15 تا65 سال و میانگین سنی جامعه مورد مطالعه9/18±8/39 (5p-value > ./.)  با حداقل سن 15 و حداکثر  65 سال بود. نتایج مطالعه نشان داد که اختلاف آماری معنی داری از نظر سطح هوشیاری و مشخصات جمعیت شناختی قبل از شروع مطالعه در بین گرو ها وجود ندارد. میانگین سطح هوشیاری در گروه مداخله اول (تحریک لمسی دست ) در روز اول با میانگین و انحراف معیار  9/1±86/7 و در روز پنجم  6/2±5/10 بوده است نتایج  نشان  داد  میانگین  نمره GCS بیماران در طی 5 روز روند افزایشی داشت که از نظر اماری معنی دار بود (001/0>p ). میانگین و انحراف معیار تعداد تنفس در روز اول  1/3±2/25 و در روز پنجم5/2±8/21 بوده است(001/0=p).میانگین و انحراف معیار تعداد نبض در دقیقه در روز اول  7/22±5/110 و در روز پنجم  5/2±2/89 بوده است.(001/0=p). میانگین و انحراف معیار  فشار خون سیستول در روز اول  4/14±4/121 و در روز پنجم 10±3/116 بوده است (001/0=p).میانگین و انحراف معیار  فشار خون دیاستول در روز اول  8/22±4/66 و در روز پنجم 3/9±8/68 بوده است.(001/0=p).میانگین و انحراف معیار نمره درجه حرارت در روز اول  6/0±6/37 و در روز پنجم  2/0±2/37 بوده است. میانگین و انحراف معیار  میزان spo2 در روز اول  4/3±2/93 و در روز پنجم  2/3±9/94 بوده است(001/0=p). یافته های مطالعه ارتباط  اماری معنی داری بین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک ،  نبض ، تنفس، و میزان spo2 در روز اول  و روز پنجم وجود داشت(001/0>p). نتایج مطالعه نشان داد که انجام تحریک لمسی دست بر بهبود سطح هوشیاری، کاهش تعدادنبض، کاهش تعداد تنفس در دقیقه، میزان فشارخون سیستول و دیاستول و افزایش میزان اکسیژن شریانی تاثیر مثبت داشته است .
 میانگین نمره سطح هوشیاری در گروه مداخله دوم (ماساژ پا ) در روز اول با میانگین و انحراف معیار  6/2±4/8و در روز پنجم 1/3±7/10 بوده است نتایج نشان داد میانگین نمره GCS بیماران درطی 5 روز روند افزایشی معنی داری داشت که از نظر اماری معنی دار بود.(001/0>p ). میانگین و انحراف معیار تعداد تنفس در روز اول  5/3±8/26 و در روز پنجم4/2±4/23 بوده است(001/0=p).میانگین و انحراف معیار تعداد نبض در دقیقه در روز اول  6/12±4/111 و در روز پنجم  2/11±1/97 بوده است(001/0=p). میانگین و انحراف معیار  فشار خون سیستول در روز اول  3/28±4/123 و در روز پنجم7/14±2/125 بوده است (001/0=p). میانگین و انحراف معیار نمره درجه حرارت در روز اول  6/0±4/37 و در روز پنجم  2/0±9/36 بوده است. میانگین و انحراف معیار  میزان spo2 در روز اول  6/3±3/93 و در روز پنجم  4/2±4/96 بوده است(001/0=p).یافته های مطالعه نشان داد که انجام ماساژ پا بر بهبود سطح هوشیاری، کاهش تعداد نبض، کاهش تعداد تنفس در دقیقه، میزان فشارخون سیستول و افزایش میزان اکسیژن شریانی تاثیر مثبت داشته است (001/0=p).ولی میانگین و انحراف معیار  فشار خون دیاستول در روز اول 2/18±1/73و در روز پنجم 9/11±9/73 بوده است(001/0<p)که تفاوت اماری معناداری را نشان نمی دهد.
میانگین سطح هوشیاری در گروه مداخله سوم ( تحریک لمسی دست و ماساژ پا ) در روز اول با میانگین و انحراف معیار 4/1±6/6 و در روز پنجم 2/2±6/9  بوده است نتایج  مطالعه نشان داد میانگین نمره GCS بیماران در طی 5 روز روند افزایشی معنی داری داشت که از نظر اماری معنی دار بود.(001/0>p ).میانگین و انحراف معیار تعداد تنفس در روز اول 7/5±2/25 و در روز پنجم4/2±6/21 بوده است(001/0=p).میانگین و انحراف معیار تعداد نبض در دقیقه در روز اول  9/18±4/110 و در روز پنجم  4/8±1/97 بوده است(001/0=p). میانگین و انحراف معیار  فشار خون سیستول در روز اول  26±6/123 و در روز پنجم6/14±119 بوده است (001/0=p). میانگین و انحراف معیار نمره درجه حرارت در روز اول  7/1±1/37 و در روز پنجم  2/0±02/37 بوده است. میانگین و انحراف معیار  میزان spo2 در روز اول  6/2±4/92 و در روز پنجم  5/3±8/93 بوده است(001/0=p).نتایج مطالعه نشان دادکه انجام تحریک لمسی دست و ماساژ پا بر بهبود سطح هوشیاری، کاهش تعدادنبض، کاهش تعداد تنفس در دقیقه، میزان فشارخون سیستول و افزایش میزان اکسیژن شریانی تاثیر مثبت داشته است (001/0=p).ولی بر میزان درجه حرارت با میانگین و انحراف معیار (روز اول  7/1±1/37 و در روز پنجم  2/0±02/37 ) تاثیری نداشته است. 
میانگین سطح هوشیاری در گروه 4 (گروه کنترل) در روز اول با میانگین و انحراف معیار  3/3±7/6 و در روز پنجم  6/1±2/7 بوده است که نشانگر عدم تغییر در میزان سطح هوشیاری بیماران گروه کنترل می باشد (001/0>p).میانگین و انحراف معیار تعداد تنفس در روز اول 3/2±23 و در روز پنجم2/3±9/23 بوده است(05/0<p).میانگین و انحراف معیار تعداد نبض در دقیقه در روز اول  7/1±2/110 و در روز پنجم  6/2±109 بوده است(001/0>p). میانگین و انحراف معیار  فشار خون سیستول در روز اول  6/8±5/120 و در روز پنجم6/7±120 بوده است (001/0>p). میانگین و انحراف معیار نمره درجه حرارت در روز اول  2/3±3/36 و در روز پنجم  2/1±8/36 بوده است. میانگین و انحراف معیار  میزان spo2 در روز اول  9/2±3/90 و در روز پنجم  7/1±8/92 بوده است((05/0<p)).
 بحث و نتیجه گیری:  نتایج مطالعه نشان داد که میانگین سطح هوشیاری بیماران در گروه ماساژ پا بالاتر از میانگین گروه تحریک لمسی دست  و گروه توام( تحریک لمسی دست و ماساژ پا ) بودند.بر اساس نتایج مطالعه انجام ماساژ پا بر روی بیماران ضربه مغزی میتواند باعث کاهش ضربان قلب، تنفس، و فشار خون سیستولیک شده ولی برروی درجه حرارت و فشار خون دیاستولیک تاثیری ندارد. بنابراین ماساژ پاها و تحریک لمسی دست به عنوان یک مداخله مستقل پرستاری ، میتواند باعث افزایش سطح هوشیاری و بهبود شاخص های فیزیولوژیک بیماران ضربه مغزی  بستری در بخش مراقبت های ویژه  شود.
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Comparing  the effect of foot reflexive massage and  tactile stimulation on consciousness levels and physiological indices of  traumatic brain injury patients’ hospitalized in Intensive Care Unit (ICU) of Qazvin selected hospitals, in 2018

Introduction:Traumatic brain injury  is  one of the major health problem worldwide , as far as , according to the World Health Organization , it surpasses more diseases till 2020 and it will be considered as a substantial cause of mortality and disability . Traumatic brain injury  has different causes but in our country frequent occurrence of road accident lead to increased intracranial pressure and decreased cerebral tissue perfusion which cause the person went to coma. According to the available resources , sensory stimulation lead to improve  patients’ level of consciousness and physiological balancein patients’ hospitalized in Intensive Care Unit. Foot massage and  Tactile Stimulation are  the sensory stimulation methods which has many benefits and effects on these patients such as : reduced length of stay in intensive care unit , relaxation , improve whole body circulation , increased arterial oxygenation , relief pain , reduced nausea , anxiety , depression and increased patients’ quality of life . The aim of this study is to identify the effect of  feet massage  and  Tactile Stimulation on vital signs and  level of consciousness  in Traumatic brain injury patients’ hospitalized in Intensive Care Unit (ICU) of Qazvin selected hospitals .
Methods : The present study is a randomized clinical trial which is performed on 60 Traumatic brain injury  patients admitted  in Intensive Care Unit (ICU) of Qazvin hospitals in 2018، ( male and female ) in both intervention and control groups (15 samples in each group). Sample Randomized allocation for 3 intervention and  one control groups is done . group A (10 minutesfeet  massage) ، group B (10 minutesfeet Tactile Stimulation  hand touch), group C (10 minutes feet massage + 10 minutes hand touch Tactile Stimulation) ، group D (no intervention=control group). background information required and patients’ Glasgow coma score and vital signs were assessed and recorded in all groups . In control group routine cares which were done in all centers were performed and in intervention groups  in addition to routine cares , during the two weeks , once a day , 10 minutes massage of both feet ( each foot 5 minutes ) from the wrist to the fingers was done by Stroke method . In this method , the massage pressure was entered superficially ( from the ankle and heel to the toes ) and deeply ( from toes to the ankle and heel ) , slowly and regularly. and this technique was performed using pressure with the whole palm of hand .In tactile stimulation method,hands,wrists,and palmswere touched for 5 minutes ,twice a day morning and evening, during the two weeks. GCS was assessed and recorded , the first day before and then daily after each massage by using Glasgow coma table which is a standard tool . The level of consciousness and vital signs were evaluated and recorded  in all intervention  and control groups . Data was analyzed by using SPSS 21 software . chi-square test , independent and paired  t-test .
Results: The results showed that in the first intervention group (10 minutes hand touch Tactile Stimulation  ) there is significant difference between the mean of consciousness level before (7.86±1.9) and after (10.5±2.6) (P=0.001), The respiratory rate  before (25.2±3.1) and after (21.8±2.5) (P=0.001), The  heart rate before (110.5±12.7) and after (89.2±6.5) (P=0.001),The  systolic blood pressure before (121.4±4.4) and after (116.3±2.1) (P=0.001),The  diastolic blood pressure before (66.4±2.8) and after (68.8±2.1) (P=0.001),The level of temperature before (37.6±.6) and after (37.2±.2) (P=0.001),The level of spo2  before (93.2±3.4) and after (94.9±3.2) (P=0.001),The results showed that hand touch Tactile Stimulation have positive effect on consciousness level respiratory rate, heart rate,   the rate of temperature, systolic & diastolic blood pressure, rate of spo2.
    in the second intervention group (10 minutes of feet massage) there is significant difference between the mean of consciousness level before (8.4±2.6) and after (10.7±3.1) (P<0.001), The respiratory rate  before (26.8±3.5) and after (23.4±2.4) (P=0.001), The  heart rate before (111.4±12.6) and after (97.1±5.5) (P=0.001), The  systolic blood pressure before (123.4±4.8) and after (125.2±2.7) (P=0.001),The level of temperature before (37.4±.6) and after (36.9±.2) (P=0.001),The level of spo2  before (93.3±3.6) and after (96.4±2.4) (P=0.001) , The results showed feet massage have positive effect on consciousness level, respiratory rate, heart rate, the rate of temperature, systolic blood pressure& rate of spo2. there was no statistically significant in the average level diastolic blood pressure, The diastolic blood pressure before (73.1±2.8) and after (7.1±1.1) (P>0.001).
  in the third intervention group (10 minutes of feet massage & 10 minutes hand touch Tactile Stimulation  ) there is significant difference between the mean of consciousness level before (6.6±1.4) and after (9.6±2.2) (P<0.001), The respiratory rate  before (25.2±5.7) and after (21.6±2.4) (P=0.001), The  heart rate before (110.4±18.9) and after (97.1±8.4) (P=0.001), The  systolic blood pressure before (123.6±2.6) and after (119±2.6) (P=0.001),The level of temperature before (37.1±1.7) and after (37.2±.2) (P=0.001),The level of spo2  before (92.4±2.6) and after (93.8±3.5) (P=0.001) , The results showed feet massage  & hand touch Tactile Stimulation  have positive effect on consciousness level, respiratory rate, heart rate, systolic blood pressure& rate of spo2. there was no statistically significant in the average level of temperature, The level of temperature before (37.1±1.7) and after (37.2±.2) (P>0.001).
    in the forth group ( no intervention = control group) there is no any significant difference between the mean of consciousness level before (6.7±3.3) and after (7.2±1.6) (P> 0.001), The respiratory rate  before (23±2.3) and after (23.9±3.2) (P>0.05), The  heart rate before (110.2±1.7) and after (109.1±2.6) (P=0.001), The  systolic blood pressure before (120.5±8.6) and after (120±7.6) (P>0.001),The level of temperature before (36.3±3.2) and after (36.8±1.2) (P=0.001),The level of spo2  before (90.3±2.9) and after (92.8±1.7) (P=0.001) .The results showed that  there was no statistically significant in the average level of consciousness, temperature, heart rate ,  respiratory rate, level of spo2 ,systolic blood pressure  in the  control group within 14 days (P>0.05).
Results: The results showed that the average level of consciousness in the feet massage group (  group B) was higher than hand touch Tactile Stimulation group (group A ) and group C (feet massage + hand touch Tactile Stimulation).based on this results , feet massage decreased heart rate, respiratory rate , systolic blood pressure,while no effect on The level of temperature and  diastolic blood pressure of  tromatic brain injery  patients’ hospitalized in Intensive Care Unit (ICU).
Conclusion: The increased process in the average daily level of consciousness of research samples during 14 days in the 3 intervention groups showed that feet massage is a suitable stimulation in  tromatic brain injery patients’ hospitalized in Intensive Care Unit، which lead to increased patients level of consciousness , recovery and finally faster discharge and subsequently reduce hospital costs.
Key words: foot Massage , hand touch Tactile Stimulation , Level of consciousness ,  tromatic brain injery   patients , Intensive Care Unit  




